





















































  ・現時点は，ALOSはアーカイブデータで実証実験 
  ・ALOS-2に関しても実験を継続するかは未定． 








  ・K&Cのように，JAXAの下の組織となるのもあり． 
  ・たとえば，JPGUの下に組織を作るのはどうか？ 
総合討論 
－研究体制２－ 
・組織が固まれば，その中で予算を獲得していくことを考
える必要がある．例えば，科研費の「新学術領域研究
（研究領域提案型）」に応募するのはどうか？出さな
きゃ当たらない！！ 
・SAR研究の発展のために，他分野との学際的な連携を考
えていく必要がある．例えば，氷河や地滑り，地盤沈下
等も含めた研究組織にしていくのが良いのでは？ 
・今後，海外のSAR研究グループと，どのような関係を
作って進めていくか（渡り合っていくのか）？この問題
はSAR研究コミュニティーだけで考えているのでは不十
分．他の分野（地震，測地，リモセンなど）と連携して，
考えていくべき問題．とりあえずは，SAR研究に関する
組織を整えて，その組織と他分野の組織とで連携関係を
作り，その中で海外との関係を考えていくべきでは？ 
